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Banda aparte
Víctor Erice 
Quienes hacemos Banda Aparte siempre hemos tenido tma especial admiración 
hacia la obra - como director y crítico cinematógrafico- de Víctor Erice, y com-
partido los principales rasgos del posicionamiento ético que ambas facetas reflejan. 
El presente número quiere ser nuestra modesta y cómplice manera de manifestar, 
reflexivamente, esa admiración. 
No pretendemos dar una visión totalizadora, sino ofrecer diversas fonnas de abor-
dar su cine, así como una visión fragmentada y sugerente de su etapa como crítico, 
que, en su caso, va indisolublemente unida a la de cineasta que piensa el cine. 
Queremos dar las gracias al propio Víctor Erice, por la inestimable colaboración 
que nos ha prestado, tanto para la elaboración de nuevos textos, como para la super-
visión de los anteriormente publicados; y, a Isabel Escudero -conocedora fidedigna 
y crítica de su obra, tanto cinematográfica como escrita- , por la coordinación de una 
gran parte del monográfico, sin su asesoramiento este número de Banda Aparte no 
habría sido el mismo. A ambos, nuestro agradecimiento. 
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